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Entre el 26 de gener i el 31 degener ens hem trobat novamenta Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, on s'ha celebrat el 5è FMS, amb
més de cent mil participants. Una
infinitat d'activitats, conferències,
seminaris i tallers s'han concentrat en
aquest escenari, ja tradicional tant dels
fòrums socials com dels educatius. És el
mateix escenari físic, amb un canvi
imprevist, la "prefeitura" -alcaldia - de la
ciutat va ser conquerida en les passades
eleccions per una coalició de centredreta,
amb la paradoxa que el candidat a "prefeito"
-alcalde- José Fogaça, era representant del
PPS- Partit Popular Socialista- que en
les anteriors legislatures havia format
part de la coalició i del govern municipal
del PT. 
Un altre canvi són les especulacions
amb els preus dels hotels, que s'han
doblegat, provocant dificultats financeres
als participants brasilers i d'Amèrica
Llatina en general. Les contradiccions
d'una trobada alternativa, sotmesos a les
lleis del mercat capitalista. 
Una altra diferència és el marc
polític brasiler general, contradicció
simbòlica amb la presència de Lula en
el fòrum de Porto Alegre, el seu lloc
natural, i alhora amb la seva presència
per raons de govern en el fòrum de
Davos, Suïssa: fòrums antagònics. 
Els corrents crítics i més ala esquerra
dins i fora del PT també han influït
marcant els debats, les reflexions i
balanços del govern Lula. Un cert clima
de decepció s'està apoderant dels
moviments i organitzacions socials,
sindicals i polítics que en un principi
havien considerat l'elecció del primer
president d'esquerra del país, com una
gran oportunitat d'un canvi real cap a una
societat més justa i solidària, esperant
polítiques econòmiques, socials i laborals
allunyades dels postulats i les lògiques
neoliberals. El discurs es mou entre la
decepció rupturista i el suport crític,
apel·lant a la mobilització reivindicativa
per propiciar i reforçar els sectors gover-
namentals més proclius al gir d'esquerra.
Aquesta 5a edició del Fòrum no es va
poder sostreure d'aquest marc sociopolí-
tic brasiler. 
"La cultura de la
participació ha de ser
fomentada des de la






La nostra delegació va estar
integrada per Albert Sansano, respon-
sable de política educativa de STEPV,
August Serrà, del secretariat
confederal,  Beatriz Quirós, responsa-
ble de política educativa dels STEs-I,
Biel Caldentey, responsable de l'àrea
internacional dels STEs-I i Leslie
Toledo, membre del STEPV i represen-
tant a Europa del Fòrum Mundial
d'Educació. 
Dins el marc de l'FSM, el comitè
internacional del Fòrum Mundial
d'Educació que es va reunir el juliol de
2004, a Porto Alegre, va aprovar que
hi hauria un espai educatiu en
l'esmentat fòrum. Per això, un conjunt
d'activitats organitzades pel comitè
internacional i entre d'altres entitats,
l'Institut Paulo Freire, casa de la
ciutadania, corporació viva d'aquesta,
laboratori de les polítiques públiques i
Universitat Estadual de Rio de Janeiro
-UERJ. 
La nostra presència no va ser
només de mers espectadors, vàrem
tenir una participació efectiva en les
discussions i debats als quals vàrem
poder assistir. La companya Leslie va
formar part de dues activitats:
"Reinventant el poder: La Praxi
Freirana" i "Participació Ciutadana i
Protagonisme Juvenil". Albert va
participar a, "Polítiques Públiques,
Socials i Educació". 
És molt difícil, tant per la brevetat
d'aquest article i per la varietat i com-
plexitat de les temàtiques abordades,
fer un resum de les discussions i
propostes, però destacarem com a
principals idees: La reafirmació de l'au-
tonomia reivindicativa  i organitzativa
dels moviments socials i sindicals. La
cultura de la participació ha de ser
fomentada des de la infància en els
àmbits escolars, les anàlisis teòriques
han de sustentar les pràctiques socials
i reivindicatives. Cal construir una
vertadera cultura crítica davant al neo-
liberalisme en totes les seves facetes i
camuflatges. 
Una altra particularitat d'aquest 5è
FSM va ser propiciar un marc d'inter-
canvi, d'anàlisi i d'experiències més
horitzontal, reduint al mínim les grans
conferències estel·lars. 
Varen ser dies intensos compartits
amb companyes i companys de
diverses cultures, llengües, experièn-
cies polítiques socials i humanes. 
Va ser un retrobament amb la
convicció que un altre món és possible,
perquè és necessari.
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